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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
( Terjemahan Q.S. Al-Mujadilah 11) 
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harus dengan ilmu”  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar PKn dengan 
menggunakan metode make a match pada siswa kelas IV SD Negeri 
Jetiskarangpung 2 Kalijambe Sragen tahun  2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah guru  
dan siswa kelas IV SD Negeri Jetiskarangpung 2 yang berjumlah 20 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang pada setiap siklusnya terdiri 
dari 2 pertemuan. Pada setiap siklus penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.   Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah, wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan 
tekhnik analisis data pada penelitian  ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, motivasi 
belajar siswa indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebelum 
tindakan berjumlah 8 dari 20 siswa atau 40%, siklus 1 berjumalah 13 dari 20 
siswa atau 65% dan pada siklus II berjumalah 18 siswa atau 90% (2) 
memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan berjumlah 7 dari 20 siswa 
atau 35%, siklus 1 berjumlah 12 dari 20 siswa atau 60%, dan pada siklus II 
berjumlah 16 dari 20 siswa atau 80% (3) mengemukakan ide atau gagasan 
berjumlah 4 dari 20 siswa atau 20%, siklus 1 berjumalah 9 dari 20 siswa atau 
45% dan pada siklus II berjumlah 14 dari 20 siswa atau 70% (4) menanyakan 
materi yang belum dipahami berjumalah 9 dari 20 siswa atau 45%, siklus 1 
berjumlah 12 dari 20 siswa atau 60% dan pada siklus 2 berjumlah 15 dari 20 
siswa atau 75% (5) tekun dalam menghadapi tugas berjumlah 6 dari 20 siswa 
atau 30%.siklus 1 berjumlah 14 dari 20 siswa atau 70% dan pada siklus II 
berjumlah 17 dari 20 siswa atau 85%. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode make a match dapat meningkatkan 
motivasi belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Jetiskarangpung 2 Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
  
   Kata kunci : metode make a match, motivasi belajar 
 
 
